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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 4 DE 3 DE MARÇO DE 2016
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens referentes a fevereiro de 2016 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 4 de 3/3/2016.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens




Local Afastamento Motivo Valores R$
Didio Pereira de 
Campos
Assessor Recife 02 a 05.02.2016 Acompanhar o Ministro Presidente na 




Assessor Recife 04 a 05.02.2016 Acompanhar o Ministro Presidente na 




Juiz Auxiliar Porto Alegre e 
Recife
03 a 04.02.2016 Posse dos membros da AJURIS e 




Assessor Recife 14 a 16.02.2016 Acompanhar o Ministro Presidente na 
posse da presidência da OAB/PE
1.750,00
Didio Pereira de 
Campos
Assessor Recife 14 a 16.02.2016 Acompanhar o Ministro Presidente na 




Coordenadora Porto Alegre 15 a 17.02.2016 Conhecer o Sistema de Gestão de 
Pessoas do TRF 4ª Região
1.750,00
Juliana de Paula Lima 
Pacheco
Assessora Porto Alegre 15 a 17.02.2016 Conhecer o Sistema de Gestão de 
Pessoas do TRF 4ª Região
1.750,00
Lener Taplion Silva 
Azevedo
Coordenador Porto Alegre 15 a 17.02.2016 Conhecer o Sistema de Gestão de 
Pessoas do TRF 4ª Região
1.750,00
Marta Juvina de 
Medeiros
Assessora Porto Alegre 15 a 17.02.2016 Conhecer o Sistema de Gestão de 




Coordenador Porto Alegre 15 a 17.02.2016 Conhecer o Sistema de Gestão de 




Coordenadora Porto Alegre 15 a 17.02.2016 Conhecer o Sistema de Gestão de 
Pessoas do TRF 4ª Região
1.750,00




Brasília 21 a 26.02.2016 Participar de reuniões da Comissão de 
Desenvolvimento Científico e 
Pedagógico para assessoramento da 
Secretaria Geral da ENFAM
3.850,00
































Brasília 23 a 24.02.2016 Curso de Formação Inicial para 
Magistrados - TJDFT
1.050,00




Brasília 25 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 





Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 






Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 25 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 





Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 27.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
2.450,00
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Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 






Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00
Cláudio Eduardo 




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 






Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 





Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 






Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 25 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.050,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 






Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00
Ilma Ferreira de Brito
Colaborador 
ENFAM
Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 





Brasília 25 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.050,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 





Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 





Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 






Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 






Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 25.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.050,00
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Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 






Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 





Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 





Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 






Brasília 25 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 






Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 25.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.050,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 






Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 






Brasília 25 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 






Brasília 25 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 





Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 






Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 






Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.750,00




Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 
Escolas Judiciais e da Magistratura
1.652,36
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Brasília 24 a 26.02.2016 II Encontro com Diretores e 
Coordenadores pedagógicos das 




Juiz Auxiliar São Paulo 29.02 a 
01.03.2016
Conduzir painel de abertura do Curso 





Assessor Cuba 29.02 a 
05.03.2016
Realizar inspeção técnica para 
validação das adequações feitas aos 
equipamentos de informática no 
Tribunal Supremo de Cuba
9.495,10
Roberto Petruff
Secretário Cuba 29.02 a 
05.03.2016
Realizar inspeção técnica para 
validação das adequações feitas aos 
equipamentos de informática no 
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